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Comentarios 
Elizabeth ·Olivares 

Me parecen muy interesantes los planteamientos sobre el guaclmo 

expuestos por Giraldo, ya que se demuestra el potencial forrajero de esta 

~ especie. Sin embargo, en los párrafos anterior y posterior a el Cuadro 7, 
aparecen algunas aseveraciones en el aspecto bioquímico en las que no 
estoy de acuerdo por lo siguiente: (1) la fibra se encuentra en la pared 
celular y no en la membrana que está constituida en su mayor' parte por 
lípidos y proteínas; (2) la lignina no es un carbohidrato. Se le considera un 
producto secundario, su formación sigue la ruta del ácido shiquímico, 
. fenilalanina, ácido cinámico,precursores y lignina (Bennett y Wallsgrove, 
-~-J994;· Grisebach,- 1981)~ (3) la· pediña es··uñ·- compoñen-te de lá pared 
celular y por lo tanto no pertenece al grupo de los carbohidratos no 

· estructurales, que incluye los carbohidrato s solubles (sacarosa, glucosa, 

· fruttósa, etc.) y los no solubles (almidón y algunos glucanos)(Aspi~al!, 

1980). En algunos casos se ha visto que las hojas jóvenes poseen más 

· lignina que viejas y esto les podría dar una mayor resistencia a hongos 

patógenos y a la herbivoría. Sin embargo esto no es una generalidad. 

Coley (1983) estudió 46 especies arbóreas en Panamá y 28 presentaban 

hojas adultas con mayor contenido de lignina que las hojas jóvenes. Una 

hoja joven es aquella que no ha terminado de expandirse y generalmente 

posee menos lignina (del latín leño) que una hoja adulta, y junto a la 

celulosa (componente de la pared celular) está asociada a la dureza de la 

hoja. Un índice de dureza, expresado en unidades de fuerza, se mide 

como la facilidad de atravesar la hoja con un cilindro de 5mm de 

diámetro. Se ha reportado que este índice es menor en hojas jóvenes que 

adultas, siendo bajo en las hojas que se expanden rápido y mediano en 

aquellas con expansión lenta (Coley y Kursar, 1996). 
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Roberto Sánchez, Jatnel Alonso, Tomas Ruiz y Gustavo Febles 
La G. u/mifolía es también un árbol muy conocido y ampliament,-, 
distribuido en Cuba. En algunas zonas de montaña es utilizado com 
sombra del cafeto. Además debe señalarse que su fruto, es muy apetecid 
por algunas especies de murciélagos también insectívoros, lo qu 
contribuye a una equilibrada diversidad biológica del ecosistema. En otrl 
orden de cosas nos gustaría que nos aclarara en que condiciones d 
manejo es que se logran los valores de producción de forraje que se señal ' 
el autor ya que en algunos casos solo señala la densidad de plantación o e 
número de árboles muestreados y da la impresión que se refiere a árbole 
a los cuales se les detennina el volumen de follaje en un solo corte.1 
I 
¿Existen experiencias para diferentes frecuencias de corte? En el cuadro 9 
se muestran algunos datos adaptados de Botero el a/., 1995, referentes al 
contenido de proteína cruda (PC) del guácimo en un sistema silvopastorill 
natural con 3 densidades de árboles en Pinto (Magdalena). Suponemosl 
que los valores estén expresados en porcentaje. Para el verano, ' estel 
indicador no presenta gran variación, 8.5 a 10.4% para las tres densidades' 
en estudio. Sin embargo en comparación con el periodo invernal sÍ' se 
encuentra diferencia pues en la densidad más alta se alcanzan valores de 
hasta de 18.3% de PC. Sin embargo, en esta época del año la densidad 
media presenta un pobre 5.5% de PC, aunque no aparece especificado a 
que se llama 'densidadbaja) media' y altaal ver que la densidad menor 
para esa época alcanza 14.6% de PC no encontramos tina explicación para 
esta situación y nos gustaría saber si ustedes tienen alguna. A 
continuación se reconoce que en estos sistemas el guácimo presenta 
valores de PC modestos y sin embargo catalogan a esta especie como 
pr<?misoria cuando se trata de cubrir deficiencias en el aporte de 
nitrógeno. Es cierto que la pe ~el pasto base es muy baja (3.8%) así la, 
superioridad del guácimo es evidente pero entonces sería necesario hacer 
otros análisis relativos al pasto. No obstante con base en los datos 
presentados coincidimos plenamente en considerar el Guácimocomo una 
alternativa para ser incorporada en los sistemas silvopastoriles pero que es 
imprescindible intensificar la investigación relacionada con esta especie. 
